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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu 
dalam naskah dan disebutkan  dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 






























“Allah adalah cahaya langit dan bumi. Perumpamanaan cahayaNya adalah ibarat 
misykat. Dalam misykat itu ada pelita. Pelita itu dalam kaca. Kaca itu laksana 
bintang berkilau. Dinyalakan dengan minyak pohon yang diberkati. Pohon zaitun 
yang bukan di timur atau di barat. Yang minyaknya hampir-hampir menyala dengan 
sendirinya, walaupun tiada api menyentuhnya. Cahaya di atas cahaya! Allah 
menuntun kepada cahayaNya, siapa saja yang Ia kehendaki. Dan Allah membuat 
perumpamaanbagi manusia. Sungguh Allah mengetahui segala” 
(Q.S.An Nur : 35) 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai (dari sesuat u urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan lain) yang 
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